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y Lekarzy zainteresowanych odbyciem kursów obowiązkowych do specjalizacji z medycyny paliatywnej
zawiadamiamy, że w dniach 20–23.09.2007 roku w Gdańsku odbędzie się kurs „Problemy psychologiczne,
socjalne i etyczne w opiece paliatywnej (Możliwości pomocy psychologicznej chorym w stanie terminalnym
i ich rodzinom)”. Wszelkich informacji udziela p. Piotr Mróz, tel.: 604 332 068, faks: (058) 349 15 76,
e-mail: piotr.mroz@amg.gda.pl, ul. Dębinki 2, 80–211 Gdańsk.
y Także w Gdańsku w dniach 1–5.10.2007 roku odbędzie się kurs „Propedeutyka medycyny paliatywnej”.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z p. Piotrem Mrozem, tel.: 604 332 068, faks: (058) 349 15 76,
e-mail: piotr.mroz@amg.gda.pl, ul. Dębinki 2, 80–211 Gdańsk.
y W 2007 roku Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy organizuje trzy
kursy obowiązkowe do specjalizacji z medycyny paliatywnej. Pierwszy z nich odbędzie się w dniach
19–21.10.2007 roku, a dotyczyć będzie „Zasad diagnostyki i leczenia bólu”. Składający się z dwóch
części kurs „Zasady leczenia objawów somatycznych w medycynie paliatywnej” odbędzie się w dniach
16–18.11.2007 roku (część I) i 14–16.12.2007 roku (część II). Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie
prosimy o kontakt z p. Sabiną Bojko, tel./faks: (052) 585 34 61, e-mail: kizoppal@cm.umk.pl,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85–094 Bydgoszcz.
y Zainteresowanych odbyciem kursów obowiązkowych w ramach specjalizacji z onkologii klinicznej
„Podstawy medycyny paliatywnej w onkologii” lub w ramach specjalizacji z ginekologii onkologicznej
„Zasady leczenia paliatywnego oraz opieki nad chorym w terminalnym okresie choroby” serdecznie
zapraszamy do Bydgoszczy w dniach 1–5.10.2007 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z p. Sabiną Bojko, tel./faks.: (052) 585 34 61, e-mail: kizoppal@cm.umk.pl, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9,
85–094 Bydgoszcz.
y Przypominamy o II Kongresie Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, który
odbędzie się w dniach 4–7.10.2007 roku w Poznaniu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: (061) 854 90 10.
y Jesienią 2007 roku rusza kolejna edycja Rocznej Szkoły Medycyny Paliatywnej, organizowanej przez
Katedrę i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz Fundację „W Stronę Życia”.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z p. Sabiną Bojko i nadsyłanie zgłoszeń
na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85–094 Bydgoszcz, tel./faks: (052) 585 34 61,
e-mail: kizoppal@cm.umk.pl.
y „What’s New In Palliative Care” to tytuł kursu organizowanego przez hospicjum Dove House w Hull
(Wielka Brytania) w dniach 8–9.11.2007 roku. Chętnych do udziału w tym spotkaniu odsyłamy na stronę
internetową: www.dovehousesymposium.org.uk.
y Zainteresowanych nowościami w leczeniu bólu zapraszamy w dniach 17–22.08.2008 roku na 12th
World Congress on Pain. Spotkanie to odbędzie się w Glasgow. Więcej szczegółów związanych z tym
wydarzeniem można znaleźć na stronie: www.iasp-pain.org.
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Polskie Towarzystwo Badania Bólu z ogromnym żalem
żegna Macieja Hilgiera jako Wielkiego Przyjaciela, człowieka
o wybitnej osobowości, ogromnie zasłużonego w działalno-
ści zawodowej, naukowej i dydaktycznej.
Doktor Maciej Hilgier był specjalistą w dziedzinie aneste-
zjologii i intensywnej terapii, Kierownikiem Oddziału Bada-
nia Bólu i Terapii Paliatywnej Centrum Onkologii w Warsza-
wie oraz współzałożycielem, przez dwie kadencje Prezesem,
a następnie Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Badania
Bólu. Był członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Europa Przeciw Bólowi, Inter-
national Association for the Study of Pain oraz członkiem Rady Programowej European
Federation of IASP Chapters. Był wybitnym dydaktykiem, który jako jeden z pierwszych
w Polsce organizował kursy kształcenia podyplomowego w zakresie znieczulenia regional-
nego i leczenia bólu, jak również współinicjatorem i wykładowcą na dwuletnich studiach
podyplomowych „Medycyna Bólu” organizowanych przez Medyczne Centrum Kształce-
nia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Napisał pierwszy w Polsce skrypt
„Blokady i neurolizy”, który był podstawowym podręcznikiem dla kolejnych roczników
lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a także był
autorem monografii „Blokady układu współczulnego” oraz autorem i współautorem
wielu rozdziałów w książkach i podręcznikach dotyczących diagnostyki i leczenia bólu,
jak np. „Medycyna bólu” i „Leczenie bólów nowotworowych”. Jego dorobek naukowy
obejmuje kilkadziesiąt publikacji w polskich czasopismach naukowych oraz kilka bardzo
znaczących publikacji w czasopismach zagranicznych umieszczonych na Liście Filadelfijskiej.
Był pionierem w dziedzinie optymalizacji technik znieczulenia miejscowego, a zwłasz-
cza alkalizacji leków znieczulenia miejscowego, a jego prace dotyczące tego i innych
zagadnień są znane i cieszą się uznaniem na całym świecie. Ponadto, a może przede
wszystkim, Doktor Hilgier był wspaniałym lekarzem, rozumiejącym problemy pacjentów
i bardzo przez nich lubianym.
